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ty) se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
iiiniisfiriMEioii piroviiMcinf 
EliOiTMIOII PROVlllll DE LEON 
i r t i o RetaiÉtorio de [ontriliucioneMlelEstalo 
Don José Senén Méndez Enríquez, Re-
caudador de Contribuciones de la 
Zona de La Vecilla (León). 
Hago saber: Que en expediente de 
apremio que inslruyo por débitos de 
Contribución Territorial Urbana, para 
hacer efectivos los descubiertos a car-
go de Herederos de D. José García, de 
Boñar, y años 1958 al 1963, ambos in 
clusive, he dictado con esta fecha la 
siguiente: 
Providencia—Habiendo tenido efec-
to el embargo de la finca urbana del 
deudor Herederos de don José Gar-
cía, sin que puedan llevarse a cabo 
las notificaciones y demás diligen-
cias correspondientes por tratarse de 
contribuyente de d o m i c i l i o igno-
rado, hágase por medio de anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
en la tablilla de anuncios del Ayunta-
miento de Boñar, conforme dispone el 
articulo 127 del vigente Estatuto de 
recaudación, bien entendido que de 
ñaiCOn!iParecer en el expediente a se-
ñalar domicilio o nombrar represen-
rante en el plazo de ocho días, se de-
mw? Ia continuación del procedi-
^ento en rebeldía. 
foS¡7nt? se les requiere, de con-
tículn i ^ J 0 Preceptuado en'el ar-
S m 2 del citad0 CuerP0 le2aI' 
exhiban u1161 plazo de quince días 
de nmn- YA.gan entrega de los títulos 
ContZ,-ad en esta Recaudación de 
AyuntwIOnes' sita en los bajos del 
caso ll?611.10 de Boñar. ya que en 
^contrario 
su costa nie proveeré de ellos a 
^udor: Herederos de D. José 
^ ^ • e ^ n S ' COn recargos y costas, 
^^o 89 UJ^mA' ina lada con el nú-
Slt110. en Avenida del Generalí-
Cori una P v t a r ' . d e d i c a d a a vivienda, 
^tensión superficial aproxi-
mada de 90 metros cuadrados, que 
linda al N. , con Francisco Villayandre; 
Este, calle, y Oeste, Adolfo González. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, significán-
doles que contra el acto y requerimien-
to practicados, de no hallarse confor-
me, podrán recurrir ante el Sr. Tesorero 
de Hacienda de esta provincia en el 
plazo de quince días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación 
de este Edicto, y de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 222 y 224 del 
Estatuto de Recaudación. 
Boñar. 11 de septiembre de 1964.— 
El Recaudador, José~ Senén Méndez 
Enríquez—V.0 B.0: El Jefe del Servi-
cio, P., (ilegible). 3945 
Don José Senén Méndez Enríquez, 
Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Estado en la Zona 
de La Vecilla. 
Hago saber: Que en el expedien 
te de apremio que instruyo por dé' 
bitos de Contribución Territorial 
Rústica y Seguros Sociales para ha-
cer efectivos los descubiertos perte-
necientes al Ayuntamiento de La 
Robla y años de 1957 al 1963, am-
bos inclusive, he dictado con esta fe-
cha la siguiente: 
Providencia. — Habiendo tenido 
efecto el embargo de las fincas de 
los deudores a que este expediente 
se refiere sin que puedan llevarse a 
cabo las notificaciones y demás di-
ligencias correspondientes por tra-
tarse de contribuyentes de domici-
lio ignorado, hágase por medio de 
anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en la tablilla de anun-
cios del Municipio donde radican los 
bienes, conforme dispone el artículo 
127 del vigente Estatuto de Recauda-
ción, bien entendido que de no com-
parecer en el expediente o señalar 
domicilio o nombrar representante 
en el plazo de ocho días, se decreta-
rá la continuación del procedimien-
to en rebeldía. 
Igualmente se les requiere, de 
conformidad a lo preceptuado en el 
artículo 102 del citado Cuerpo legal, 
para que en el plazo de quince días 
exhiban y hagan entrega de los tí-
tulos de propiedad en esta Recau-
dación de Contribución, oficinas en 
los bajos del Ayuntamiento de Bo-
ñar, ya que en caso contrario me 
proveeré de ellos a su costa. 
Deudor. Herederos de Francisco 
Arias Arguello 
Débi to: 570,32 pesetas. 
Finca: Cereal regadío de tercera, 
32,62 áreas, parcela 212, polígono 27, 
pago La Probida, que linda: al 
Norte, Josefa Gutiérrez García ; Este, 
Florentino García Robles; Sur, Flo-
rentino García Robles; y Oeste, 
Asunción Gordón Rodríguez. 
Deudor. María Bohis Robles 
Débi to: 220,98 pesetas. -
Parcela 85, polígono 40, pago Fon-
tanón, cereal regadío cuarta, de 9,59 
áreas, que linda: al Norte, Dionisio 
Renedo Santamar ía ; Este, camino; 
Sur, Angel Bobis Suárez ; y Oeste, 
Juana García Rodríguez¡ . 
Parcela 195, polígono 41, pago 
Quíntanos, de 16,97 áreas, cereal re-
gadío quinta, que linda: al Norte, 
Matilde Blanco Valle'; Sur, Elena 
Blanco Valle; y Oeste, Arsenio Diez 
García. 
Deudor. Felipe Colíni González 
Débi to: 334,22 pesetas. 
Parcela 56, polígono 9, pago La 
Mata de la Vega, de 44,45 áreas, 
P. S. I.0, que linda: al Norte, Leo-
poldo Viñuela Diez; Este, Lorenzo 
González Alvarez; Sur, Angel V i -
ñuela Diez; y Oeste, José Ramos 
García. 
Parcela 109, polígono 10, pago Pe-
losas, de 33,83 áreas, cereal secano 
de tercera, que linda: al Norte, 
M . U. P. número 708; Este, Antonia 
Gutiérrez Gut iérrez; Sur, José Ra-
mos García ; y Oeste, Asunción Gar-
cía Rodríguez. 
Deudor. Jesús Diez Gutiérrez 
Débitos: 2.589,31 pesetas. 
Parcela 185, polígono 27, de • 79,84 
áreas, de cereal regadío tercera y 
13,71 de pastizal primera, pago Pro-
bida, que linda: al Norte, Herederos 
de Gregorio Gordón Suárez; Este, 
río Bernesga; Sur, Cándida García 
Garc ía ; Oeste, Josefa Gutiérrez 
García y otros. 
Parcela 171, polígono 39, pago 
Huerga, 24,22 áreas, cereal regadío 
primera, que linda: al Norte, cami-
no; Este, Benigno Bada Bada; Sur, 
Trinidad Gutiérrez García;, y Oeste, 
Isidro Robles Flecha y otros. 
Deudor. Adela González de Celis 
Débi to: 633,48 pesetas. 
Parcela 45, polígono 10, pago Por 
zanco, de 50,80 áreas, cereal secano 
de tercera, que linda: al Norte, He-
rederos de Manuel Viñuela Diez; 
Este, Manuela González González 
Morán ; Sur, Daniel Gutiérrez Co-
lín ; Oeste, Angel González Diez. 
Parcela 215, polígono 4, pago Illas, 
de 42.48 áreas, cereal secano de ter-
cera, que linda: al Norte, Herederos 
de Felipe González Morán; Este, 
Eudosia Gutiérrez Valle; Sur y 
Oeste, Eudosia Gutiérrez Valle. 
Deudor. Encarnación González 
González 
Débi to: 2.023,89 pesetas. 
Parcela 77, polígono 40, pago Fon-
tanón, de 13,28 áreas, cereal regadío 
de quinta y pastizal segunda, que 
linda: al Norte, Rosa García Fer-
nández ; Este, Hermelinda García 
Escobar y otros; Sur, Herederos de 
Angel Suárez Fernández ; Oeste, río 
Bernesga. 
Parcela 327, polígono 40, pago Fon-
tanón, de 9,87 áreas, prado regadío 
segunda, que linda: al Norte, Basi-
lio y José Morán García ; Este, Ro-
senda Bobis Suárez ; Sur, José Ro-
dríguez González; Oeste, Segundo 
Arias Rabanal. 
Parcela 433, polígono 40, pago Fon-
tanón, de 40,30 áreas, cereal regadío 
segunda, que linda: al Norte, José 
Rodríguez González; Este, José Ro-
dríguez González; Sur, Gorgonio 
Gutiérrez Vi l l a r ; y Oeste, Francis-
co Sánchez Gutiérrez. 
Deudor. Herederos de Ignacio 
Llamas García 
Débito: 276,02 pesetas. . 
Parcela 7, polígono 28, pago Cres-
pín, de 26,83 áreas, a C. S. primera 
y A. R. segunda, que linda: al Nor-
te, Primitivo Rodríguez; Este, divi-
sión polígono ; Oeste, Adolfo Fernán-
dez García y otros; y Sur, división 
polígono. 
Parcela 1.577, polígono 28, pago 
caminos, de 30,47 áreas, 'a P. R. ter-
cera y A. R. segunda, que linda: al 
Norte, Leopoldo Alvarez; Este, Clau-
dio Mallo; Sur, Victoria Barrial 
Alonso; y Oeste, carretera a La Mag-
dalena. 
Deudor. Herederos de Basilio 
Robles 
Débi to: 500,17 pesetas. 
Parcela 81, polígono 27, pago El 
Prado del Agua, de 34,24 áreás, a 
C. R., pagos y A. R., que linda: al 
Norte, Alfredo García Gómez; Esté, 
río Bernesga; Sur, Mariano Bardón 
Rabanal; y Oeste, senda^ 
Deudor. Herederos de José Robles 
Bobis 
Débi to: 546,47 pesetas. 
Parcela número 1.314, polígono 28, 
pago La Vega, de 13,16 áreas, cereal 
secano de tercera, que linda: al Nor-
te, Primo Diez Sierra; Este, Here-
deros de José Rodríguez Costilla; 
Sur, Angel Suárez Rodríguez (me-
nor) ; y Oeste, Angel Suárez Rodrí-
guez (menor). 
Parcela número 407, polígono 40, 
pago Fontanón, de 6,58 áreas, a pra-
do regadío segunda, que linda: al 
Norte, Josefa Gutiérrez Garc ía ; 
Este, Segundo Arias Rabanal; Sur^ 
Juan Antonio García Gut iér rez ; y 
Oeste, Elisa López Enríquez.. 
Deudor. Emilio Valle 
Débito : 841,69 pesetas. 
Parcela número 472, polígono 37, 
de 107,67 áreas, a cereal regadío pr i -
mera, frutales regadío, al pago La 
Erona, que linda: al Norte, Socorro 
González Viñuela; Sur, Ferrocarril 
de La Robla; y Oeste, Ferrocarril de 
La Robla. 
Parcela número 474, polígono 37, 
pago La Erona, de 33,42 áreas; pas-
tizal primera, que linda: al Norte, 
Ferrocarril de La Robla ; Este, Emi-
lio Valle; Sur,. Jesús Diez Rodrí-
guez ; y Oeste, Ferrocarril de La 
Robla. 
Deudor. Angela Valle Diez 
Débi to: 311,72 pesetas. -
Parcela 31, polígono 9, pago Mata 
de la Vega, a prado secano tercera 
y cereal secano primera, que linda : 
al Norte, camino; Este, Herederos de 
Manuel Viñuela Diez; Sur, Isidro 
Rodríguez Gut iér rez ; Oeste, Herede-
ros Agapito Diez Laiz. 
Parcela 344, polígono 17, pago Va-
quera, de 17,61 áreas, a prado secano 
segunda, que linda: al Norte, Pedro 
Viñuela Valle; Este, Florindo Diez 
Diez; Sur, Herederos Dámaso Gon-
zález Diez; y Oeste, Isidoro Alvarez 
Colín. , -
Deudor. Herederos de Baltasar 
Valle Diez 
Débi to: 505,37 pesetas. 
Parcela 87, polígono 19, pago Sul-
picia, de 30,50 áreas, cereal secano 
de tercera, que linda: al Norte, Leo-
poldo Viñuela Viñuela; Este, Agus-
tina Castro Viñuela; Sur, Eudosia 
Gutiérrez Valle; Oeste, Herederos 
de Cayetana Flecha Alvarez. 
Parcela 347, polígono 24, pago La 
Sierra, de 22,77 áreas, cereal secano 
segunda y prado secano segunda, 
que linda: al Norte, Herederos de 
Dámaso González Diez; Este, Can-
delas Castrp García ; Sur, Aladina 
García Valbuena; y Oeste, camino. 
Deudor. Leopoldo Viñuela Dí 
Débi to: 436,02 pesetas. ^ 
Parcela 130, polígono 8, n a g n n 
t i l la, de 97,92 áreas, cereal s e c a n o í 
tercera, que linda: al Norte p i 
Morán Prieto; Este, Antonio Gon -
lez Viñuela; Sur, Ferrocarril- Q29" 
te, María González González. ' eS" 
Parcela 6, Polígono 9, pago y i ^ 
Vega, de 102,63 áreas, prado secano 
de primera y 0,60 áreas A. R. segn 
da, que linda: al Norte, común d" 
vecinos; Este, Eudosia Gutiérrez6 
Valle; Sur, Victorina Gutiérrez Gu 
t ié r rez ; y Oeste, Marcelino Gutié" 
rrez Prieto. 
Lo que se hace público a los efec-
tos acordados, para conocimiento de 
los interesados, significándoles que 
contra el acto y requerimiento prac-
ticados, de no hallarse conformes 
podrán recurrir ante el señor Teso-
rero de Hacienda de esta provincia 
en el plazo de quince días hábileŝ  
contados desde el siguiente al de la 
publicación de este edicto, y de 
acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 222 y 224 del Estatuto de Re-
caudación. 
Boñar, 11 de septiembre de 1964.-
El Recaudador, José Senén Méndez 
Enríqüez.—Visto 'Bueno: El Jefe del 
Servicio. P. (ilegible). 3971 
Zona de Valencia de Don Juan 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES 
Ayuntamiento de Cubillos de los Oteros 
Débitos: Rústica 
Años, 1961,1962, y 1963 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la expresada 
Zona. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que instruyo para 
hacer efectivos débitos a la Hacien-
da pública, por. el concepto, peno-
dos y Ayuntamiento que se encaben 
en el presente anuncio, con 
11 de agosto actual, se ha dictado 
siguiente: . 
"PROVIDENCIA. — Estimando in-
suficientes los bienes embargados^ 
desconociéndose la existencia 
esta Zona de' otros bienes e r n ^ 
bles) a los deudores objeto ae e] 
expediente de apremio, se deci 
embargo de los inmuebles P^ e 
cientos a cada uno de los mismos 
a continuación se describen. 
DESCRIPCIÓN DE LAS F P ^ 
Deudor. Don Guillermo Liehanü 
Mateos . 
Finca rústica, en término ?(r 
pal de Corbillos de los Uiei 
lígono 19. Parcela 78. Parad-
la Piedra. Cultivo, cereal 
'evcera. Superficie, 29 áreas y 
ClaSe tiáreas. Linderos: Norte, Pablo 
95 í.fmarta Luengos y Bartolomé 
S i m a Rubio; Sur, Claudio Lagu-
Podríguez; Este, Bartolomé Man-
% Rubio y Silverio^ Laguna; Oes-
S Garre San Martín. Riqueza im-
^o'ni^6 43'^ pesetas. Capitalización, 
868,60 pesetas, 
ntra finca rústica, en igual tér-
•no Polígono 29. Parcela 454. Pa-
ml-e 'Las Campanas. Cultivo, viña, 
ríase tercera. Superficie, 29 áreas y 
centiáreas. Linderos: Norte, Ge-
noveva y Hermógenes Provecho y 
tros- Sur, Eugenio Fernandez Pas-
trana'" Este, Melchor Marcos Fer-
nández; Oeste, Eugenio Fernández 
pastrana. Riqueza imponible, 74,92. 
pesetas. Capitalización, 1.498,40 pe-
setas. 
Deudor. Don Pablo Pérez 
(Herederos). 
Finca rústica, en término munici-
pal de Corbillos de los Oteros. , Po-
lígono 17. Parcela 271. Paraje, Carre-
Cartones. Cultivo, cereal secano. 
Clase tercera. Superficie, 43 áreas y 
07 centiáreas. Linderos: Norte, Ra-
món Lozano y Víctor Marcos y 
otros; Sur, Crisanto Marcos, Miguel 
Santos Merino y José Chicarro; 
Este, Florentina Marcos González, y 
otros; Oeste, Heraclio Rubio Pérez. 
Riqueza imponible, 62,45 pesetas. 
Capitalización, 1.249,00 pesetas. 
Otra finca, en igual término. Polí-
gono 20. Parcela 375. Paraje, Los Pe-
dregosos. Cultivo, viña. Clase terce-
ra. Superficie, 23 áreas y 52 centi-
áreas. Linderos: Norte, Fidel Alva-
rez Lozano y Miguel Santos Meri-
no ; Sur, José González del R ío ; 
Este, Junta Vecinal R.; Oeste, Adol-
fo García Muñoz. Riqueza imponi-
ble, 59,03 pesetas. Capitalización, pe-
setas 1.180,60. 
Otra finca rústica, en igual térmi-
no. Polígono 24. Parcela 354. Paraje, 
Prados del Valle. Cultivo, prado. 
Clase segunda. Superficie, 8 áreas y 
51 centiáreas. Linderos: Norte, ca-
mino del Valle; Sur, Herederos de 
Inocencio González; Este, Pedro Pé-
rez Rubio ;̂  Oeste, Crescencio Prove-
•noo (^onzález. Riqueza . imponible, 
1¿W pesetas. Capitalización, 277,40 
Pesetas. 
Otra finca rústica, en el mismo 
¿ermmo. Polígono 24. Parcela 427. 
^ e . Prados del Valle. Cultivo, 
raüo. Clase tercera. Superficie, 7 
NJÍ8 y 03 centiáreas. Linderos: 
ln 5 Camino del Va116; Sur, Basi-
AUnoz Santamarta; Este, Gar-
to M drés Rubio; Oeste, Fortuna-
x̂ ava Cachán. Riqueza imponible, 
pesetapsesetas. Capitalización, 126,60 
no0!? fÍí:iCa rústica' en igual térmi-
Parcpl! iaJLanteriores- Polígono 28. 
Cultivé Paraje, E l Pradico. 
UV0> vma. Clase tercera/Super-
ficie, 14 áreas y 87 centiáreas. L in -
deros: Norte, Desiderio Redondo 
García y María Luengos; Sur, Fer-
nando Santamarta Matatagui; Este, 
Policarpo Luengos Barriientos; Oes-
te, Silverio Laguna Negral. Riqueza 
imponible, 37,32 pesetas. Capitaliza-
ción, 746,40 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación, líbrese 
según previene el artículo 95, el opor-
tuno mandamiento al señor Regis-
trador de la Propiedad del Partido, 
para la anotac ión ' preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda Pú-
blica y remítase este expediente a 
la Tesorería de Hacienda en su mo-
mento, en cumplimiento y a los efec-
tos del artículo 103." 
Y como de' las actuaciones de este 
expediente, resultan de domicilio ig-
norado los deudores comprendidos 
en los mismos, por medio del presen-
te Edicto se les notifica la anterior 
providencia de embargo de bienes 
inmuebles y se les advierte que, de 
no hallarse conformes con ella, po-
drán interponer recurso de reposi-
ción ante el propio Recaudador pro-
veyente, en el plazo de ocho días 
hábiles, a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio, o recla-
mar en el de quince días, también 
hábiles, ante el señor Tesorero de 
Hacienda; y se les requiere, de con-
formidad con los números 5 y 8 del 
artículo 84 del Estatuto de Recau-
dación para- que comparezcan en el 
expediente o designen p e r s o n a 
autorizada que les represente a efec-
tos de hacerse cargo de cualquiera 
notificación, y para que, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artícu-
lo 102, dentro del plazo de los quin-
ce días siguientes a la publicación 
de los anuncios presenten, y entre-
guen los títulos de propiedad de los 
bienes embargados, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia de que transcurridos 
los plazos mencionados sin haber 
comparecido en el expediente a 
cumplimentar cuanto se les notifi-
ca, serán declarados en rebeldía, 
conforme determina el artículo 127, 
pues así está acordado en el expe-
diente respectivo, por providencia-
de fecha 14 de agosto actual. 
Corbillos de los Oteros, a 19 de 
agosto de 1964.—El Recaudador, Fé-
l ix Salán Gallegb—Visto Bueno: E l 
Jefe del Servicio. P., (ilegible). 
3649 
ZONA D E 3AHAGÚN 
Doíi Arturo Hernanz Martínez, Recau-
dador titulár de Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la Zona de 
Sahagún. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos de Contribu-
ción Territorial Urbana, pertenecientes 
a los años 1956 al 1963 aparece la si-
guiente 
PROVIDENCIA. — De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 127 del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de diciem-
bre de 1948, requiérase por medio de 
edictos, que se insertarán en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y se fijarán 
al propio tiempo en las Alcaldías de 
los términos municipales a que corres-
pondan los débitos, a los deudores de 
paradero ignorado o a los desconoci-
dos comprendidos en este expediente, 
para que comparezcan en él, por sí o 
por representante autorizado, a efecto 
de abonar el descubierto que se les re-
clama, más los recargos y costas co-
rrespondientes, advirtiéndoles que si 
transcurridos ocho días desde la inser-
ción del anuncio en el periódico oficial 
no se personasen, serán declarados en 
rebeldía mediante providencia dictada 
al efecto y a partir de este instante to-
das las notificaciones que deban hacér-
seles se efectuarán mediante lectura 
de las mismas en la Oficina Recauda-
toria a presencia del público que se 
encuentre en ella y de dos testigos. 
Y hallándose comprendidos entre 
los deudores a quienes se refiere la an-
terior providencia los que a continua-
ción se expresan, se les notifica por 
medio del presente, que se remite a la 
Tesorería de Hacienda para que pueda 
acordar su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL y a la Alcaldía de Santa María 
del Monte, según dispone el referido 
artículo 127 del Estatuto: 
Años, 1956-57. 
Débito, 63,32. 
Nombre y apellidos del deudor, Gre-
gorio Barriales González. 
Años, 1956-57. 
Débito, 34,48. 
Nombre y apellidos del deudor, Vic-
torino Pardo Blanco. 
Años, 1959-63. 
Débito, 491,18. 
Nombre y apellidos del deudor, Ho-
íiorato Rebollo Villafañe. 
Años, 1956-57. 
Débito, 27-88. 
Nombre y apellidos de la deudora, 
Auriana Vega Carrera. 
Sahagún, a 29 de agosto de 1964 — 
Arturo Hernanz Martínez.— Visto bue-
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El Ayuntamiento en Pleno dp 
Presidencia, en sesión celebrada ^ 
día 16 de los corrientes, acordó an 61 
bar el proyecto de presupuesto extra!?' 
dinario para el pago de débitos n(!" 
contribuciones, por un imnnrta ^ 
2.157.453 pesetas. P ne ^ 
Para cumplimiento de lo precentn 
do en el artículo 698 de la Ley de 
gimen Local, se expone al público el 
citado presupuesto, para que durante 
el plazo de quince días puedan presen 
tarse reclamaciones. 
Lo que se hace público a los efectos 
consiguientes. 
León, 18 de septiembre de 1964.—El 
Alcalcle, José M. Llamazares. 
3954 Núm. 2424 —99,75 ptas. 
* * * 
Acordado por el Pleno de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento de León, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
16 de septiembre del año en curso, 
presentar aprobación a la modificación 
de Ordenanzas fiscales y sus tarifas, 
así como a la fijación de los tipos uni-
tarios del valor corriente en venta de 
los terrenos enclavados en el término 
municipal, los cuales han de regir en 
el trienio 1965, 1966 y 1967, se hace 
público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el 511 y 722 de la Ley de 
Régimen Local, que las citadas modi-
ficaciones pueden ser examinadas por 
término de quince días, a partir de la 
publicación del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
cuyo efecto se hallan de manifiesto en 
las oficinas de Secretaría e Interven-
ción, pudiendo durante dicho plazo, 
formular por los interesados legítimos, 
las reclamaciones o reparos que esti-
men pertinentes. 
Las Ordenanzas y documentos a que 
se hace referencia son los siguientes; 
Derechos y tasas por servicio de al-
cantarillado, incluso la vigilancia es-
pecial de alcantarillas particulares. 
Derechos y tasas por el aprovecna-
miento de la vía pública con nuraao 
res y balcones. , 
Relación de los tipos unitarios del 
valor corriente en venta de los terrenos 
enclavados en el término municip3 
que regirán en el trienio lyo^, 
y 1967, a efectos de la liquidación 
arbitrio sobre incremento del va 
los terrenos. Estas valoraciones ^ 
acompañadas de la Ordenanza 
que regula dicho arbitrio, la . 
aunque no ha sufrido modificado . 
igualmente impugnable. 1Qfi4^El 
León, 18 de septiembre de 190 • 
Alcalde, José M. Llamazares. _ 
O ^ A Núm. 2423.—236,^ 3954 
Ayuntamiento de 
B o ñ a r 
pn la Secretaría municipal de este 
Ayuntamiento, Se halla expuesto al 
blico para ser examinado por las 
Pp sonas a quien la Ley reconoce este 
Sprecho, por plazo reglamentario de 
lince días, la liquidación del presu-
puesto extraordinario de 1960, apro-
bado para la realización de varias 
nbras en pueblos de este municipio. 
Boñar, 16 de septiembre de 1964.— 
El Alcalde, Félix Población. 
3952 Núm. 2422—68,25 ptas. 
- Ayuntamiento de 
Congosto 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas sobre derechos o tasas 
por acometida a la-red de saneamiento 
y red de distribución a domicilio de 
aguas limpias, inspección y servicio 
de alcantarillado y ocupación de la 
vía pública con escombros, quedan 
expuestas al público en la Secretaría 
municipal, durante un plazo de quince 
días, aí objeto de que puedan ser exa-
minadas por los interesados en las 
mismas y recibir las reclamaciones 
que se formulen si a ello hubiere lu-
gar. 
Congosto, 12 de septiembre de 1964. 
El Alcalde (ilegible). 
3898 Núm. 2417.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia el presupuesto extraor-
dinario para la construcción de un 
«Mercado de Abastos», en Fabero 
(León), estará de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de quince días hábiles a 
partir de la publicación de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, durante cuyo plazo todos los habi-
tantes e interesados podrán formular 
respecto al mismo las reclamaciones 
Y observaciones que estimen pertinen-
es con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 696 del texto refundido de la Ley 
de 1955lmen L0Cal de 24 de ÍUnÍ0 
Fabero 12 de septiembre de 1964 — 
w Alcalde, José A. Alvarez. 
Núm. 2418.—110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ü a m a s de la Ribera 
miemríe(íCÍOnados por este Ayunta-
arbitrln Padrones municipales de 
Pecuarin sobre las riquezas rústica y 
hallan Para el ejercicio actuarse 
creta»! !fpuestos al publico en la Se-
Pacio L Vste Ayuntamiento por es-
desere^^eZ fías hábiIes, al objeto 
Uams i aclos y oír reclamaciones, 
bre d i frÍT.la Ribera, 9. de septiem-
pA^e 1964. - E l Alcalde, Nemesio 
pérez 
3857 
Núm. 2420—68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Modificada por el Ayuntamiento 
Pleno, en su sesión celebrada el día 31 
del mes de agosto próximo pasado, la 
Ordenanza fiscal sobre servicio de 
recogida de basuras a domicilio, con 
efectos administrativos de 1.° de enero 
de 1955, se halla el expediente de ma-
nifiesto al público durante un período 
de quince días al objeto de oír recla-
maciones. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Villafranca del Bierzo, 2 de septiem-
bre de 1964—El Alcalde (ilegible). 
3743 Núm. 2419.-84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Aprobadas por esta Corporación las 
Ordenanzas de derechos, tasas y arbi-
trios municipales, que a continuación 
se detallan, estarán expuestas al pú-
blico en la Secretaría municipal por el 
plazo de quince días, al objeto de que 
puedan ser examinadas por los intere-
sados y presentar, en su caso, las recla-
maciones que estimen oportunas: 
1. ° Taáa por licencias apertura es-
tablecimientos. 
2. ° Tasa aprovechamiento vía pú-
blica con mesas, cafés y análogos. 
3. ° Tasa sobre toldos, instalacio-
nes voladizas sobre vía pública. 
4. ° Tasa por rodaje vías munici-
pales vehículos tracción animal y bici-
cletas. 
5. ° Tasa sobre escaparates, mues-
tras, letreros y anuncios visibles vía 
pública. 
6. ° Derechos y tasas cor^cesión l i -
cencias construcciones y obras. 
7. ° Tasa ocupación vía pública es-
combros. 
8. ° Tasa puestos y barracas, case-
tas espectáculos recreo vía pública. 
9. ° Derechos y tasas prestación ser-
vicios Matadero municipal. 
10. Derechos tasas utilización y 
servicios Cementerio municipal. 
11. Tasa edificios sin canalones 
bajada agua. s 
12. Arbitrio sobre fachadas no re-
vocadas. 
13. Arbitrio sobre perros. 
Valderas, 17 de septiembre de 1964. 
El Alcalde (ilegible). 
3956 Núm. 2421 —210,00 ptas. 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta Vecinal de Castrocontrigo 
S u b a s t a •» 
En cumplimiento de lo acordado por 
esta Junta Vecinal, se anuncia subasta 
pública para la adjudicación de los 
siguientes lotes de madera, proceden-
tes de fincas del patrimonio de esta 
Entidad: 
Primer lote—2.128 pies de roble, con 
una cubicación de 240 metros cúbicos, 
en la finca conocida por Dehesa, Tasa-
ción CIENTO CINCO MIL pesetas. 
Fianza provisional, tres por ciento de 
la tasación; definitiva, seis por ciento 
de la cantidad adjudicada. 
Segundo lote.—1.591 pies de aliso, 
con una cubicación de 360 metros cú-
bicos de madera y 47 metros, también 
cúbicos, de leña, y 289 pies de chopo, 
con una cubicación de 52 metros cú-
bicos, en las fincas conocidas por Soto 
de Arriba y Mata los Pobres. Tasación 
DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTAS pesetas. Fianza 
provisional, tres por ciento de la tasa-
ción y definitiva, seis por ciento de la 
cantidad adjudicada. 
Tercer lote.—2.953 pies de pino con 
una cubicación de 444 metros cúbicos 
en el monte núm. 74. Tasación NO-
VENTA Y CINCO MIL pesetas. Fianza 
provisional, tres por ciento y definitiva, 
seis por ciento, de la tasación y adju-
dicación respectivamente. 
La documentación para acudir a la 
subasta se presentará en la oficina de 
la Junta, donde se encuentra de mani-
fiesto el expediente, durante un plazo 
de veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al en que se publique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, de diez a trece horas, rein-
tegrándose las proposiciones con seis 
pesetas de pólizas del Estado. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la citada oficina de la Junta 
el día siguiente hábil al en que expire 
el plazo de licitación y horas si-
guientes: 
Primer lote.—Madera de roble, a las 
quince horas. 
Segundo lote.—Madera de aliso y 
chopo, a las diecisiete horas. 
Tercer lote.—Madera de pino, a las 
diecinúeve horas. ' -
Lás proposiciones habrán de ajustar-
se al. siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D . . , de años, estado 
, profesión , vecino 
de ( • . . . ) , con Documen-
to Nacional de Identidad núm. . . . . , 
expedido el día . . . d e . . . . de 
19. . . , enterado del pliego de condicio-
nes económico - administrativas y en 
posesión del Certificado de Industrial 
Maderista, expedido por el Distrito Fo-
restal de . , . . . , en relación con la 
subasta de . • pies de con 
una cubicación de . . • . . . . . m.3 en la 
finca . . . . . . y sitio conocido por . . 
anunciada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, núm. • • • 
de fecha . • •. • . . de 1964, ofrece la 
cantidad de — . . . ... • pesetas. 
Es adjunto resguardo de haber depo-
sitado la cantidad de pesetas, 
como garantía provisional exigida, re-
cibo del último trimestre de la Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial y tam-
bién se acompaña declaración de no 
estar afectado de incapacidad. 
8 
Castrocontrigo, . . . de 
de 1964. 
El Licitador, 
Castrocontrigo, 10 de septiembre 
de 1964.—El Presidente, Nemesio Fer-
nández. 
3395 Núm. 2433—462,00 ptas, 
La Junta Vecinal de esta Entidad 
Local Menor, en sesión de 25 del ac-
tual, acordó la aprobación del primer 
suplemento de crédito al presupuesto 
especial de esta Entidad del ejercicio 
actual,por el importe de 61.000 pesetas. 
Durante el plazo de quince días se 
halla expuesto al público en la Secre-
taría de la Junta, para ser examinado 
y presentar cóntra él las reclamaciones 
que estimen necesarias. 
Castrocontrigo, 28 de agosto de 1964, 
El Presidente, Nemesio Fernández. 
3732 Núm. 2434.-73,50 ptas. 
ininisdraiciiin Hi t |iisfiiclii 
ADOIEtlCIA lERRITORIAL DE VALLADOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a f in de que 
los que deseen tomar parte en él, 
presenten ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia correspondiente la 
solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas v i -
gentes, en el término de un mes, a 
partir de la fecha de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. ' 
Fiscal Comarcal sustituto de la 
Agrupación de Fiscalías n.0 314, Saha-
gún - Valencia de Don Juan. 
Valladolid, 12 de septiembre de 1964. 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz.—Visto Bueno: El Presiden-
te, Angel Cano. 3917 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Francisco Martínez Martínez, Se-
cretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos de los de León 
y su partido. 
Doy fe: .Que en los autos de juicio 
ordinario de menor cuantía que se tra-
mita en este Juzgado con el número 
181 de 1962 y que después se harán 
mención, se ha dictado la que entre 
otro contiene las particulares siguien-
tes: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a diez y seis de septiembre de mi l no-
vecientos sesenta y cuatro.—Vistos por 
el limo. Sr. D. Carlos de la Vega Be-
nayas, Magistrado - Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número dos de 
los de esta capital y su partido, los 
precedentes autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía, seguido 
entre partes, de la una como deman-
dante «Comercial de la Industria Ce-
rámica, S. L.», domiciliada en León, 
representada por el Procurador D.* Isi-
doro Muñiz Alique y dirigida por el 
Letrado D. Manuel Muñiz Alique, y de 
la otra y como demandado D. Agustín 
Gutiérrez Lobo, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de León, hoy 
en ignorado paradero, y en situación 
de rebeldía procesal, sobre reclama-
ción de veinticinco mil novecientas se-
senta y cuatro pesetas con diez cén-
timos; y >. 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda formulada a nombre de 
«Comercial de la Industria Cerámica, 
S. L.», contra D. Agustín Gutiérrez 
Lobo, debo condenar y condeno a éste 
a que una vez firme esta resolución 
satisfaga a la Entidad actora la suma 
de veinticinco mil novecientas sesenta 
y cuatro pesetas con diez céntimos, in-
tereses legales de dicha suma a razón 
del 4 por 100, desde la interposición 
de la demanda, así como al pago de 
todas las costas. Por la rebeldía del 
demandado cúmplase lo dispuesto en 
el artículo 769 de la Ley de E. Civi l . -^ 
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Carlos de la Ve-
ga Benayas.—Rubricado».—Publicada 
el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
con el fin de que sirva de notificación 
al demandado rebelde^ expido y firmo 
el presente en León, a diez y nueve 
de septiembre.de mil novecientos se-
senta y cuatro.—Francisco Martínez. 
3950 Núm. 2426.-325,50 ptas. 
Notar ía de D. Luciano Hoyos Gu-
tiérrez, con residencia en La Vecilla 
Yo, Luciano Hoyos Gutiérrez, No-
tario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en La Veci-
lla, y sustituto legal de la Notaría 
de Riaño, por vacante.. 
Hago saber, a los efectos del pá-
rrafo cuarto del artículo setenta del 
Reglamento Hipotecario, para que 
cuantos puedan ostentar algún dere-
cho contradictorio, lo expongan den-
tro del término de treinta días há-
biles, que en m i Notaría se tramita 
un acta de notoriedad a requerimien-
to de don Agustín Diez Alvarez y 
don Casiano Alvarez Alvarez, en re-
presentación de la Comunidad de 
Regantes en constitución, de Roble-
do de la Guzpeña, para acreditar la 
adquisición por prescripción y lo-
grar su inscripción en los Registros 
de la Propiedad y de Aguas, de las 
utilizadas con un volumen total • de 
unos dieciocho litros de agua por se-
gundo, para riego de unas dieciocho 
hectáreas, sitas en los parajes de 
Ocejo, Bajo los Huertos, Las L i -
nares, L a Muelle, Prado de la Vega, 
El Cantariego, Pradico del Río, 
Huerta de Las Peñicas, Prado de la 
Fragua, Los Barriales y Recih 
en término de Robledo de la p ^ 
peña. Ayuntamiento de Prado d i " 
Guzpeña. Las aguas se derivan6 Ía 
la Fuente de Océjo, al sitio del m • 
mo nombre, de las fuentes o -
yo de Ervencia, al sitio de este n ^ ' 
bre, y de dichas fuentes o -arro?" 
al sitio de Antroces, todos en el t 
mino y Ayuntamiento indicados ^ 
La Vecilla, 4 de septiembre d 
1964.—Luciano Hoyos Gutiérrez 
3792 Núm. 2428.-225,75 ptas 
* • 
* * 
Yo, Luciano Hoyos Gutiérrez, Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolidi 
con residencia en La Vecilla, y susti-
tuto legal de la Notaría de Riaño 
por vacante. 
Hago saber, a los efectos del párrafo 
cuarto del artículo setenta del Regla-
mento Hipotecario, para que, cuantos 
puedan ostentar algún derecho contra-
dictorio, lo expongan dentro del térmi-
no de treinta días hábiles, que en mi 
Notaría se tramita un acta a requeri-
miento de don Claudio Sahelices Ga-
go, en representación de «Hulleras de 
Prado de la Guzpeña, S. A.», para 
acreditar la adquisición por prescrip-
ción y lograr su inscripción en los Re-
gistros de la Propiedad de Aguas, de 
un aprovechamiento de aguas públi 
cas para usos industriales y domésti-
cos, derivadas de la margen derecha 
del arroyo de Ervencia, al sitio dé An-
troces, en término de Robledo de la 
Guzpeña, Ayuntamiento de Prado de 
la Guzpeña, con un volumen de agua 
de unos veinte litros por segundo, en 
la época en que no existen riegos y de 
la mitad en época de éstos. 
La Vecilla, 4 de septiembre de 1964. 
—Luciano Hoyos Gutiérrez. 
3792 Núm. 2427.-168,00 ptas. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero 128.851 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, se hace pu-
blico que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de la misma, que-
dando anulada la primera. 
3955 Núm. 2431.-52,50 P ^ 
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